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Opération préventive de diagnostic (2016)
Éric Thévenin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2017 : Les Villettes, Sainte-Sigolène, Monistrol-sur-Loire, La Séauve-sur-Sumène,
Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), Saint-Romain-les-Atheux, Saint-
Genest-Malifaux, Planfoy, Saint-Etienne (Loire), Auvergne-Rhône-Alpes, Projet « 2 Loires »,
tronçon Les Villettes-Saint-Étienne, tranche 3, phases 1 et 2, rapport de diagnostic, Clermont-
Ferrand, Inrap.
1 Les interventions du 24 août au 16 septembre et du 15 novembre au 2 décembre 2016 se
rapportent à la troisième et dernière tranche du projet de reconstruction d’une ligne
électrique entre les postes de Pratclaux dans le département de la Haute-Loire et de
Rivière  dans le  département  de  la  Loire.  Le  projet  intitulé  « 2 Loires »,  conduit  par
Réseau de transport d’électricité (RTE), consiste à remplacer une ligne de 225 000 volts
vieillissante par une nouvelle ligne à 225 000 volts à double circuit. Longue de 87 km,
celle-ci  traversera le  département de la  Haute-Loire  du sud-ouest  au nord-est  pour
rejoindre l’agglomération stéphanoise. Au total, 23 communes sont impliquées dans le
projet.
2 Ce troisième tronçon compte 80 pylônes, échelonnés sur un parcours 23 km. La liste des
communes  traversées  comprend  Les  Villettes,  Monistrol-sur-Loire,  La Seauve-sur-
Sumène, Sainte-Sigolène, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont, Saint-Romain-les-
Atheux,  Saint-Genest-Malifaux,  Planfoy et  Saint-Étienne.  Lors  de  la  première phase,
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seuls 37 pylônes (soit 46 % du tronçon concerne ́) ont pu être traités, ce qui a nécessité
une seconde intervention.
3 La seconde phase du troisième tronçon a porté sur les 43 derniers pylônes du tronçon
non traités durant la première phase. 24 emplacements de pylônes ont fait l’objet d’un
sondage mécanique durant cette opération,  17 ont été abandonnés pour des raisons
d’accessibilités ou de reliefs, et les deux derniers pour des problèmes fonciers.
4 Ce  diagnostic  expérimental  par  sa  longueur,  le  protocole  exigé,  le  relief  et  les
territoires traversés, peu ou pas du tout impactés par l’archéologie préventive, n’a fait
l’objet d’aucune découverte significative.
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